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Реферат.  Научные  исследования  проводили  с  целью  изучения  профилактической  и  ростости-
мулирующей  эффективности нового  пробиотического  препарата  ветом  1.29  на  основе Bacillus 
amyloliquefaciens штамма ВКПМ В-10642 (DSM 24614) и определения оптимальной дозы и крат-
ности назначения препарата при выращивании телят черно-пестрой породы. Изучаемый проби-
отик оказывал стимулирующее влияние на интенсивность роста и физиологические показатели 
телят опытных групп по сравнению с аналогами из контрольной группы. Более выраженный ро-
стостимулирующий эффект отмечали у телят 1-й опытной  группы, которым назначали пре-
парат в дозе 0,5 мкл/кг живой массы 2 раза в сутки через сутки. Телята этой группы превышали 
аналогов из контроля и телят из 2-й опытной группы по абсолютной и относительной скорости 
роста, среднесуточному приросту и зоотехническим параметрам развития: обхвату груди за ло-
патками и высоте в холке. В процессе эксперимента установлено, что изучаемый препарат не 
оказывал токсического влияния на организм телят. Сохранность телят составила 100 %.
В современном животноводстве важной и не-
решенной задачей является проблема обеспече-
ния высокой сохранности молодняка в ранний 
постнатальный период. В последние десятилетия 
потери новорожденных телят происходят преиму-
щественно от незаразных заболеваний [1].
В этой связи актуальным является поиск и из-
учение препаратов, способных профилактиро-
вать заболевания органов пищеварения у телят. 
К таким препаратам можно отнести пробиотики, 
которые содержат живые микроорганизмы, отно-
сящиеся к нормальной, физиологически и эволю-
ционно обоснованной флоре кишечного тракта, 
и оказывают положительное влияние на организм 
различных видов животных и рыб [2–11].
Широкое распространение в последние де-
сятилетия в нашей стране получили пробиотиче-
ские препараты, в состав которых входят аэроб-
ные спорообразующие бактерии рода Bacillus, 
обитающие в почве и окружающей среде. К этой 
группе пробиотиков относится препараты се-
рии ветома (на основе Bacillus amyloliquefaciens 
штамма ВКПМ В-10642 (DSM 24614). Разработка 
и изучение пробиотиков, содержащих различные 
штаммы бацилл, проводится сотрудниками НПФ 
«Исследовательский центр» и профессорско-пре-
подавательским коллективом кафедры фармако-
логии и общей патологии НГАУ [12–13].
Целью нашей работы являлось изучение 
ростостимулирующей эффективности пробио-
тического препарата ветом 1.29 при выращива-
нии телят.
Поставленная цель достигалась решением 
следующих задач:
– определить оптимальную дозу и кратность 
введения препарата;
– изучить влияние пробиотиков на интенсив-
ность роста телят;
– изучить влияние пробиотиков на развитие 
телят.
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Научно-производственный эксперимент по 
изучению нового пробиотического препарата 
и определению его влияния на интенсивность ро-
ста и развития телят проводился в Новосибирской 
области. Для реализации поставленной цели нами 
были сформированы две опытных и одна кон-
трольная группа из телят черно-пестрой породы, 
подобраных по принципу аналогов (табл. 1).
Влияние препарата на абсолютную, относи-
тельную скорость роста и среднесуточный при-
рост у телят опытных групп определяли перед на-
чалом опыта и после назначения пробиотика.
Влияние препарата на физиологические по-
казатели роста и развития телят определяли до 
применения препарата и в 90-суточном возрасте 
по следующим зоотехническим промерам: косая 
длина туловища, обхват груди за лопатками и вы-
сота в холке.
Все данные, полученные в ходе исследова-
ний, обрабатывали биометрически с использо-
ванием стандартных компьютерных программ. 
Достоверность полученных результатов опреде-
ляли с помощью критерия Стьюдента.
          Таблица 1
Схема проведения опыта
Группа Препарат, доза Схема
Контрольная Препарат не назначали
1-я опытная Ветом 1.29 в дозе 0,5 мкл/кг 2 раза в сутки через сутки в течение месяца
2-я опытная Ветом 1.29 в дозе 1 мкл/кг 1 раз в сутки через сутки в течение месяца
РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
На начало опыта все животные были клини-
чески здоровы (табл. 2).
Под влиянием изучаемого препарата у телят 
1-й и 2-й опытных групп абсолютная скорость 
роста была выше контрольного показателя на 1,1 
и 0,2 % соответственно (табл. 3), среднесуточный 
прирост – на 1,90 и 1,20 % (рисунок).
Относительная скорость роста по Броди у те-
лят 1-й и 2-й опытных групп относительно анало-
гов из контрольной группы была выше на 3,00 %.
Оптимальные результаты получены у телят 
1-й опытной группы, получавших ветом 1.29 
в дозе 0,5 мкл/кг 2 раза в сутки. Они превосходи-
ли телят из 2-й опытной группы по абсолютной 
скорости роста и среднесуточному приросту со-
ответственно на 0,90 и 0,70 %.
Для изучения влияния ветома 1.29 на физио-
логические показатели роста и развития телят 
нами были изучены зоотехнические показатели: 
косая длина туловища, обхват груди за лопатками 
и высота в холке (табл. 4).
Таблица 2
Физиологические показатели температуры, пульса и дыхания у телят до применения препарата
Группа
Температура тела, оС Частота пульса в 1 мин Частота дыхания в 1 мин
M ± m Cv% M ± m Cv% M ± m Cv%
Контрольная 39,50 ± 0,30 1,30 105,00 ± 4,30 8,30 52,20 ± 1,30 4,90
1-я опытная 39,20 ± 1,00 5,10 103,00 ± 2,20 4,40 51,80 ± 1,20 4,40
2-я опытная 39,10 ± 0,20 1,00 103,00 ± 2,20 4,40 51,80 ± 1,20 4,40
Таблица 3
Интенсивность роста подопытных телят (M ± m)
Показатель
Группа
контрольная 1-я опытная 2-я опытная
Абсолютная скорость роста, кг
до введения препарата 29,60 ± 0,60 29,80 ± 0,70 29,50 ± 0,60
после введения препарата 45,50 ± 0,40 46,00 ± 1,80 45,60 ± 0,60
Среднесуточный прирост, г (1–30-е сутки) 662 ± 20,9 675 ± 51,8 670 ± 29,8
Относительная скорость роста телят по 
Броди, % (1–30-е сутки) 29,8 ± 5,6 30,7 ± 2,2 30,7 ± 1,7
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г
Контрольная 1-я опытная 2-я опытная
     
%
Контрольная 1-я опытная 2-я опытная
   а       б
Динамика среднесуточного прироста (а) и относительной скорости роста телят (б)
Таблица 4
Показатели интенсивности развития телят по зоотехническим параметрам  
при введении препарата ветом 1.29, см
Показатели
Группа
Контрольная 1-я опытная 2-я опытная
M ± m Cv% M ± m Cv% M ± m Cv%
Косая длина туловища
до введения 66,80 ± 1,20 3,60 67,40 ± 0,90 2,80 68,00 ± 0,90 2,60
после введения 78,80 ± 1,20 3,10 78,00 ± 1,30 3,20 78,40 ± 1,10 2,90
Обхват груди за лопатками
до введения 74,40 ± 1,10 3,10 74,40 ± 1,20 3,20 74,60 ± 1,20 3,10
после введения 84,40 ± 1,10 2,70 85,20 ± 1,40 3,30 85,60 ± 1,10 2,60
Высота в холке
до введения 67,40 ± 0,90 2,70 67,60 ± 0,80 2,40 67,40 ± 0,70 2,20
после введения 77,40 ± 0,90 2,30 78,60 ± 0,60 1,40 78,80 ± 0,40 1,00
После прекращения введения препарата по-
казатели косой длины туловища у телят 1-й опыт-
ной группы были ниже на 1,00 %, 2-й опытной 
группы – на 0,50 %; обхват груди выше на 0,90 
и 1,40, высота в холке – на 1,50 и 1,70 % соответ-
ственно (табл. 4).
Нами установлено, что при применении пре-
парата ветом 1.29 за весь опытный период у телят 
опытных групп отмечали незначительное увели-
чение среднесуточного прироста живой массы по 
сравнению с аналогами из контрольной группы. 
Более выраженный ростостимулирующий эффект 
отмечали у телят 1-й опытной группы, которым 
назначали препарат в дозе 0,5 мкл/кг живой мас-
сы 2 раза в сутки через сутки. По нашему мне-
нию, положительный эффект препарат оказывал 
в результате взаимодействия с эндогенной микро-
флорой кишечника, образования антимикробных 
веществ, конкуренции за питательные вещества 
и места адгезии, изменения микробного мета-
болизима, усиления перистальтики кишечника 
и нейтрализации токсинов. В процессе экспери-
мента установлено, что изучаемый препарат не 
оказывал токсического влияния на организм телят, 
они хорошо росли и развивались. Сохранность те-
лят составила 100 %.
ВЫВОДЫ
1. Ветом 1.29 не оказывал побочного влияния на 
организм телят опытных групп.
2. Пробиотический препарат обладает росто-
стимулирующим действием на организм мо-
лодняка крупного рогатого скота. Под влия-
нием изучаемого препарата у телят 1-й и 2-й 
опытных групп абсолютная скорость роста 
была выше показателей контрольной группы 
на 0,20 и 1,10 % соответственно, среднесуточ-
ный прирост – на 1,90 и на 1,20, относитель-
ная скорость роста по Броди – на 3,0 %. Под 
влиянием изучаемого препарата показатель 
обхвата груди за лопатками у телят 1-й и 2-й 
опытных групп был выше на 0,9 и 1,4, высота 
в холке – на 1,5 и 1,7 %.
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3. Более выраженный ростостимулирующий эф-
фект отмечали у телят 1-й опытной группы, 
которым назначали препарат в дозе 0,5 мкл/кг 
живой массы 2 раза в сутки через сутки.
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INFLUENCE OF VETOM 1.29 ON CALVES GROWTH 
Ivanova A. B., Nozdrin G. A., Nozdrin A. G.
Key words: probiotics, vetom 1.29, calves, growth rate, development rate, dose, dosage frequency, Bacillus 
amyloliquefaciens
Abstract. The paper describes research carried out in order to investigate preventing efficiency and growth 
stimulating efficiency of new probiotic vetom 1.29 and finding out its efficient dose and dosage frequency when 
growing black-and-white calve; vetom 1.29 is based on  Bacillus amyloliquefaciens of DSM 24614 strain. 
The research demonstrates the intensified growth rate and physiological characteristics of the calves from 
experimental groups in comparison with ones from the control group. The authors identify the calves from the 
1st experimental group are subject to the highest growth rate; these calves take the specimen dosed 0.5 mkl/
kg of body weight two times a day in a day. The calves from the 1st group are characterized by intensified 
absolute and relative growth rate, average daily bodyweight gain and livestock development, exactly chest 
girth and withers height. The publication declares the specimen didn’t influence toxically the calves’ organism 
and calves livability was equal to 100 %.  
